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Z przyjemnością przedstawiamy nietypową dla tej 
sekcji czasopisma recenzję — recenzję płyty „Audiote-
rapia”, którą nagrał zespół Autentikos. 
Co to ma wspólnego ze środowiskiem onkologicznym? 
Liderem grupy, autorem tekstów i wokalistą jest prof. Se-
bastian Giebel, a na gitarze gra dr Tomasz Czerw. Obaj są 
hematoonkologami i pracują w  gliwickim oddziale Cen-
trum Onkologii. W Autentikosie wspierają ich profesjonalni 
muzycy. 
Na tę muzyczną terapię składa się 10 utworów utrzy-
manych w większości w dynamicznym popowo-rockowym 
rytmie, ze świetnie zarysowaną sekcją rytmiczną i gitarami. 
Pojawiają się też rytmy latino, funky czy hip-hop — współ-
cześnie i niebanalnie zaaranżowane. Niewątpliwą zaletą 
są słowa piosenek, które między innymi trafnie i dobitnie 
zwracają uwagę na zbyt duże tempo współczesnego życia 
(„Stop”). Twórcy nie stronią również od poważnej tematyki, 
jak choćby w utworze „Palmira”, nawiązującym stylistycznie 
do suit rockowych lat 70. Ale jest i humor. Jednym z — na 
poły dowcipnych, a na poły poważnych — nawiązań do 
onkologii, nauki, sztuki i ludzkiego dążenia do wielkości jest 
piosenka zatytułowana „Maria Curie”. A gdyby ktoś z Państwa 
chciał spytać lidera grupy — naszego kolegę, prof. Sebastia-
na Giebla — dlaczego pisze i śpiewa, to odpowiedź znajdzie 
w utworze „Śpiewam bo lubię”. Oto ona: „zamiast pytać sam 
siebie, po co te historie, zamiast siedzieć i pisać naukowe 
teorie, czy to robię dla pieniędzy, dumy, czy też sławy? Od-
powiadam — śpiewam głównie dla zabawy”.  
Płyta powstała z pasji do muzyki. Cały zespół śpiewa i gra 
z autentyczną radością oraz dystansem do siebie. Dlatego, 
zgodnie ze słowami piosenki, warto — dla przyjemności 

















Muzyka: Sebastian Giebel (1-3,5,6), Łukasz Kwapisiewicz (3,4,8), Daniel Maczura (1-10)
Zespół: Sebastian Giebel - wokal, Arkadiusz Kuś - perkusja, Rafał Cieślak - gitary, Tomasz Czerw - gitary, Łukasz Kwapisiewicz - instr. klawiszowe,
 Marcin Tomaszewski - bass
Gościnnie: Daniel Maczura - instr. klawiszowe, chórki, Adam Kłos - gitary (4,8), Damian Kurasz - gitary (2,3), Jakub Mitoraj - gitary (1,5,6,7),
 Izabela Szczerbowska – chórki (1), wokal (3)
Daniel Maczura - rejestracja partii wokalnych i instrumentalnych, programowanie, produkcja, mix i mastering, (Pracownia Muzyczna w Opolu)
Adam Kłos - rejestracja gitar (Marpart Studio w Świętochłowicach),
Damian Kurasz - rejestracja gitar (Studio Manek w Sanoku, Studio Stodoła w Humniskach)
Projekt graficzny:
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